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BIDRAG TIL INDKJØP AV TORVMASKINER 
·nET NORSKE MYRSELSKAP har til disposition et begrænset beløp 
· hvorav kan tilstaaes bidrag til indkjøp av brændtorvmaskiner for 
næste aars drift. 
Disse bidrag vil fortrinsvis bli git til indkjøp a V smaa formtorv- 
maskiner. 
Andragender ledsaget av bevidnelse for at bidraget ikke skal be- 
nyttes i. spekulationsøiemed kan inden 1 5 januar 1 9 r 8 indsendes · til 
Det Norske Myrselskap, 
Kristiania. 
SAMMENLIGNING MELLEM 
. BRÆNDSTOFFENES VÆRDI 
AV DIREKTØR K. HELGEBY 
EFTERFØLGENDE TABELLER har jeg utarbeidet for nogen tid siden, nærmest til eget bruk for at lette besvarelsen av alle de spørs- 
maal der stadig rettes i disse brændselsnødens dage, og som enhver. 
der har noget med fyring og brændsel at gjøre, vil ha hat rikelig av. 
Tabellariske sammenstillinger som disse vil selvfølgelig altid kun 
gi tilnærmede værdier, men jeg har søkt efter de bedste kildeangivelser 
- kontroleret ved egne forsøk - saa meget som mulig at træffe de 
gjennemsnitlige forhold. Mange vil vel anse den i tabel I benyttede 
nytteeffekt for vedfyring 60 °lo for lav, da man jo har ovne der har 
vist sig ved fyringsforsøk at ha baade 7 o og So °lo nytteeffekt. Man 
maa imidlertid være opmerksom paa at jeg samtidig for koks beregner 
So ¾ nytteeffekt, mens man ved forsøk let kan opnaa 9 o % og 
endnu høiere. 
